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Аннотация: Муаллиф мақолада фарзанд тарбиясида, унинг комил инсон 
бўлиб етишишида меҳнатнинг аҳамиятига тўхталган. Мақолада халқимизнинг 
қадриятлари, аждодларимиз асарларида жисмоний меҳнат ва касб-ҳунарнинг 
бола тарбиясидаги роли очиб берилган. 
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Аннотация: Автор подчеркивает важность труда в воспитании детей, их 
превращении в гармонично развитых людей. В статье раскрываются описании 
ценности нашего народа, роль физического труда и профессии в воспитании 
детей в творчестве наших предков. 
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Abstract: The author emphasizes the importance of labor in the upbringing of a 
child, in his development into a perfect human being. The article reveals the values of 
our people, the role of physical labor and profession in the upbringing of children in 
the works of our ancestors. 
Keywords: education, farming, honest work, leisure. 
 
Таълим-тарбия тарихига назар ташлар эканмиз, дастлабки халқ оғзаки 
ижоди намуналаридан тортиб, буюк мутафаккирлар ижодигача ёшларни 
меҳнатсевар бўлиб етишиши, касб-ҳунар ўрганиши, меҳнат аҳлини ҳурмат 
қилиши, ҳамда меҳнат инсонни улуғлаши масалаларига алоҳида эътибор 
берилганлигига гувоҳ бўламиз. 
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Буни биз турли даврларда яратилган маърифий-ахлоқий асарлар ва халқ 
оғзаки ижоди намуналари: топишмоқ, қўшиқлар, масал, мақол, эртак ва 
достонларда меҳнат ва касб-ҳунар одоби ва қоидаларини ўзлаштириш муҳим 
ҳаётий зарурият эканлиги таъкидланади. «Авесто», Кайковуснинг 
«Қобуснома», Абу Наср Форобийнинг «Фозил одамлар шаҳри», Абу Райҳон 
Берунийнинг «Ўтмиш халқлардан қолган ёдгорликлар», Маҳмуд Қошғарийнинг 
«Девону луғатит турк», Юсуф Хос Ҳожибнинг «Қутадғу билиг», Алишер 
Навоийнинг бир қатор асарлари ва шу каби маънавий мерос намуналарида 
меҳнатсеварлик, касб-ҳунарнинг аҳамияти ҳақида муҳим фикрлар баён этилган.  
Юсуф Хос Ҳожибнинг «Қутадғу билиг» асарида шаҳар ва қишлоқ халқини 
ижтимоий табақаларга ажратиб, деҳқонлар, ҳунармандлар, чорвадорлар, 
олимлар, табиблар ва бошқалар ҳақида сўзлаб, уларнинг жамият ҳаётидаги 
ўрнига алоҳида тўхталиб ўтади. Турли касблар, айниқса, деҳқончилик, 
ҳунармандчилик ва чорвачиликка оид фикрларини баён этади. У деҳқон, 
ҳунарманд ва чорвадорларни жамиятнинг моддий бойликларини яратувчи 
сифатида таърифлайди. Масалан, аллома деҳқонлар ҳақида: ... Қалуғ 
тебранурка булардан асўғ, Тузук тэгир йэ ичимдан татўғ... (Ҳамма қимирлаган 
жонга булардан манфаат (бўлади), Ҳаммасига ейим (ва) ичимдан ҳаловат 
етади), - деб [1.659], деҳқонлар меҳнатини улуғлаш билан бирга, ҳунармандлар 
ҳақида ҳам «жуда зарур кишилардир ... темирчи, тикувчи, этикдўз, сувчи, 
эгарчи, тошчи, ўқчи, камончиларнинг фойдаси катта. Уларни санай бериб 
сўзим узайиб кетди. ...Бу дунёга улар яхшилик келтирадилар, Улар жуда кўп 
ажойиб нарсаларни ишлайдилар», - деб, ўзининг хайрихоҳлигини баён этади ва 
ҳукмрон доираларга меҳнаткашлар билан муносабатда бўлиш шартлари 
хусусида ўз тавсияларини баён қилади. 
Юсуф Хос Ҳожибнинг меҳнат аҳли ҳақидаги бу фикрлари, ҳақиқатан ҳам, 
уларга нисбатан ҳурмат ва эҳтиромни англатади. Юсуф Хос Ҳожибнинг меҳнат 
тарбиясига оид прогрессив қарашлари тарбиявий жиҳатдан диққатга 
сазовордир. 
XV асарнинг йирик мутафаккири Алишер Навоийнинг меҳнаткаш инсонни 
улуғловчи, меҳнат тарбияси ҳақидаги фикрлари «Ҳайратул аброр», «Фарҳод ва 
Ширин», «Маҳбуб-ул қулуб» асарларида ҳам мавжуд. 
Алишер Навоий ҳақиқий инсон учун энг яхши фазилатлардан бири 
меҳнатсеварлик, деб кўрсатади. У «Ҳайратул аброр»нинг бешинчи мақолотида 
кишиларнинг саховатига кўз тикишдан кўра, ўз қўли билан ҳаёт кечириш 
улуғроқ ва олийжаноброқ эканлигини «Ҳотам Тойи» ҳикоятида келтиради. 
Ҳотам Тойи бир куни қўй-қўзилар сўйдириб, халққа катта зиёфат беради. Сўнг 
бироз дам олиш учун далага чиқади. Унга елкасида ўтин кўтариб келаётган бир 
чол учрайди. Ҳотам Тойи унга «Даштда юриб бехабар қолгандирсан, ташла бу 
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оғир юкни, Ҳотам уйига бориб зиёфатида иззат кўргил», - дейди. Шунда чол 
кулиб: «Эй, оёғига ҳирс банд солган, ғайрат водийсига қадам урмаган киши, 
сен ҳам бу тикан меҳнатини чеккин ва Ҳотамнинг миннатидан қутулгин», - деб 
жавоб қилади. Ҳотам Тойи чолнинг бу сўзларига тан беради ва ҳалол меҳнат 
билан кун кечириши унинг ҳимматидан баланд эканлигини англайди.[2.71] 
Алишер Навоий меҳнат инсонни гўзаллаштиришини, меҳнат туфайлигина 
инсон камол топиши мумкинлигини таъкидлайди. Шу мақсадда у қатор 
меҳнатсевар бадиий образларни яратади. Масалан, Фарҳод ана шундай 
қаҳрамонлар жумласидандир. Фарҳод Арманистон ўлкасига қадам қўйганда, ўз 
юртида ўрганган тош йўниш ҳунарини ишлатиб, оғир меҳнатдан эзилган халққа 
ёрдам беради. Ўз ҳунари, меҳнати туфайли бир томондан халқнинг оғир 
меҳнатини енгиллаштирган бўлса, иккинчи томондан севгилиси Шириннинг 
ҳурматига сазовор бўлади. Фарҳоднинг меҳнатсевар ва ижодкорлигидан 
илҳомланган Алишер Навоий ўз достонининг иккинчи номини «Меҳмоннома» 
деб атайди. Меҳнатга муҳаббат, ижодкорлик достоннинг марказий 
масалаларидан бири бўлиб ҳисобланади. 
Навоий «Маҳбуб-ул қулуб» асарида эса турли ижтимоий гуруҳларнинг 
ҳаётдаги ўрнини белгилайди, фазилат ва нуқсонларини кўрсатади. Деҳқонлар 
тўғрисида фикр юритар экан, «Деҳқонки дона сочар, ерни ёрмоқ била ризқ 
йўлин очар ... Олам маъмурлиғи алардин ва олам аҳли масрурлиғи алардин. Ҳар 
қаёнки, қилсалар ҳаракот, элга ҳам қут еткурур, ҳам баракот»,[2.30] - деб 
деҳқонларни, яъни, меҳнаткаш инсонни улуғлайди. Шу билан бирга шоир бу 
асарида текинхўрларни, ножўя иш тутувчи кишиларни, очкўз ва 
таъмагирларни, меҳнат қилмай ҳаёт кечирувчи шахсларни танқид қилади. 
Муқаддас динимиз Исломда ҳам бола тарбиясида хоҳ у ўғил бўлсин, хоҳ 
қиз, меҳнатнинг аҳамияти унутилмайди ва муслимларга фарзандларни меҳнатга 
ўргатиш буюрилади. “Ҳошияту Ибн Обидин”да айтилишича, ота ўз қизини 
тикиш-бичиш каби ҳунарларни ўргатиши учун уни бирор ҳунармад аёлга 
(шогирдликка) бериши мумкин”. [3.671] 
Шарқ мутафаккирларининг фарзанд тарбиясида меҳнатнинг ролига катта 
аҳамият берганликлари ҳақида юқорида қисқача тўхталиб ўтдик. Бугунги кунда 
ёшларни оилада маънан етук, жисмонан баркамол бўлиши учун, аввало, ўзимиз 
меҳнатсевар бўлишимиз, ўзимиз уларга ўрнак бўлмоғимиз лозим. Аввало, 
ўзимиз маълум бир касб ёки ҳунар эгаси бўлишимиз зарур. Зеро, бирон бир 
ҳунарнинг эгаси бўлиш ҳам даромад келтиради, ҳам фарзандларнинг бўш 
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